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Sayın okurlanmdan özür dileyerek, “son olarak” şu 
“Hürriyet”ln geri zekalı çöl ajanına değinmek istiyorum.
“H ürrlyet”te, kimbilir kaçıncı defa benim hakkımda 
pişirdiği temcit pilavını, günlerdir yine tefrika ediyor.
Ben “G ü n eş”in yönetiçişiyken, gazetenin sahibi Mehmet 
Ali Yılmaz adına ihale takip etmişim.
Saçma sapan, asılsız bir iddia bu. Ama, “Hürriyet” gibi bir 
gazetede yayınlandığına göre, yine cevap vermek zorundayım.
Dün, Mehmet Ali Yılmaz aradı. Şöyle dedi:
- Böyle birşey olmadı, istersen yazılı bir açıklama 
yapayıml..
Ben bu tür saçmalıklarla uğraşmanın anlamsız olduğunu 
anlattım.
Ama Mehmet Ali Yılmaz, zamanının Belediye Başkanı 
Bedrettin Dalan’ı arayıp, onun da bir yazılı açıklama 
yapmasını istemiş. Dalan da, özetle şu açıklamayı, yazılı olarak 
yapmış:
“Sn. M. Ali Yılmaz
Bugün yaptığımız telefon görüşmesine istinaden, bir defa da 
yazılı olarak belirtirim ki:
Belediye Başkanlığım sırasında gazeteniz Güneş'te çalışan 
Sn. Mehmet Barlas bana gelerek, sizin inşaat firmanızın da 
katıldığı bir ihalede yanlışlık yapıldığını bildirdi. Bir gazeteci 
olarak.
Ben de bunun üzerine bu ihaledeki bütün dosyalan önüne 
koydurdum ve görüldü ki kanunsuz bir işlem veya herhangi bir 
haksızlık sözkonusu değildir.
Bunun üzerine Sn. Barlas ‘Beni bilgilendirdiğiniz için çok 
teşekkür ederim, içim rahat olarak gidiyorum. Bu konuda 
yazacak herhangi birşey de görmüyorum’ dedi.
Durum bundan ibarettir. Herhangi bir ihale takibi söz 
konusu değildir. Zaten söz konusu ihale kapanmış idi. Durum 
bundan ibarettir. Bu vesile ile selam ve sevgilerimi gönderirim. 
Bedrettin Dalan”
Olayda gösterdikleri hassasiyetten ötürü Mehmet Ali 
Yılmaz’a  da, Bedrettin Dalan’a da teşekkür ediyorum.
Aynca, sanınm Sn. Dalan, herhalde eksik hatırlamış. Söz 
konusu ihaleye, Sn. Mehmet Ali Yılmaz’ın şirketi Tek-Art, teklif 
vererek katılmış da değildi.
Neyse. Olayın gerçeği böyle.
Ama eğer mesleğiniz “çamur atmak” ise ve zeka düzeyiniz 
“geri” olan bir kiralık kalemseniz gerçekler önemli değildir.
Ben, olayı izleyen sayın okurlarım bilsin diye yazdım bunlan.
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